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"EL IRIS DE PAZ" EN EL SEXTO ANO 
A nadie se e:;capa la luch-1 per~e-
verante )" continuada qu~ cuesta en · 
nue. tro paÍl el so. enimiento de un 
periódico ó de una Revistasema~aria, 
de la índole de la nuestra. 
eralmente por falta de recursos 
pe arios y muchas veces por can-
san en la ruda tarea, ca~i nunca 
vim que Revistas 6 periódicos _dedi • 
cados a la filosofía, tuviesen éxito en 
su ·vida, .regularidad en · su publica-
ci6o, aco~ida en t.l camino que se tra-
zaran. 
Tales experiencias no nos acobar-
daron en la fundación de EL IRIS 1'E 
P.u. Hao fracado una y cien veces 
• los hombres eo la publicación de pe• 
riódicos que sustentara\ y defendie-
ran las .radic~lés Doctrinas ' del Espi-
ritismo. Pero tal vez esos mismos · 
hombres no habrán de permitir que 
fracáse ta mujer en tan valiosa labor; 
y con ía fé del cqovencido y la e, e-
ranza del que siembra en buen terreno, 
emprendimos la tarea, cinco añós · ha-
ce, seguros de que la .rictoria habría 
de coronar a su tiempo nuestros legí • 
timos anhelos. 
Dos finalidades hemos perseguido 
con tenaz empeña: · una, la mayor y 
más provechosa propa .g:an&ta de )a 
Doctrina que sustPntarbos. al olij~to 
de contribu ir con nuestrás pocas f t1er. 
zas intelectuales al mas rápido y se, 
_guro mejoramiento ~oral de nues-
tro ?Ueblo; y ótra, ,coot ribuir á ale • 
tar á la mujer puerto rriquefia á desa. 
rrolla ·rse dentro del movimiento i~te-
Jectual necesario , á la demostración de 
·los pueblos en su valer y. en sus as-
piraciones. EL'. lais DE •PAz, vino 
pues, al estadío de la prensa puerto-
rriquefta, ~l calor del sentimiento de 
la mujer, ouyas facultades anhela ver 
en su mas alto desarrolle,. Y, . por eso 
hi erdurado d raote incoa 
2 .• ,.,,.,.~ EL ~ IRIS DE PAZ ,.,.,.,. 
sitanrlo ron marcada exactitud el ~eno 
del hogar . y procurando llev:u á él to-
do cuanto pudiera ser de alto ¡:>rove-
cho al eepírito en el ser,o de la familia. 
Y así continuará en adt;~nte; asf. en. 
tra en el sexto año de publicación; 
así reanudará su tarea una semana 
tras otra, irguiéndose s:iempré con va. 
. leroso empuje ante las repetidai1 in, 
va!liones del ERROR que aún se mani-
fiesta de m do inaudito ante la RA-
ZON y la LOGICA. Precii;amente al 
entrar en el sexto año EL,IRIS DE·PAz, 
mr, sosteniendo honrosamente, en Ju~ 
cha abierta, ,;us principios. · 
lz:s·indudable que Pto-Rico ha dado 
·un paso ~e avance en la emancipa~ión 
'de 110 cocciénéia, en ,el 6rden relig-ioso 
moral; pero sin embargo. ahora a pare-
cen altas cat,acidades intelectuales á 
!-0stener públicamente los errores • del 
pasado, tal vez con el fin Je que el 
pueblo pdeltorriqueño no si~a abrién• 
dose pa~ por la senda de la VER -
DAD, y sacudiéndose, por ende.de la 
esclavitud t:n que tales errores te soste 
nían. Así ,vemoa á algunos aboj;?ados y 
doctores .en uuidi cin•a. 6g11rando de fren 
te-en :J-a: cubierta ·,de ' una Revista sema-
nal ;dedica.ia ~ la defen11a y-~propagan-
da de los i11te1eses cat6li€os f-n Pcerto 
.I<icq,· Tales h5?uras .prestigio5as en 
la~fote)t>ctu~lidad puertorriqueña, tie 
nen ta •tcnvicció" de que todo cuanto 
constit~ye la Institucién • Católk:1, 
Aposc6,Hca y Romana t>s MENTIRA, 
porque lo ,dice la ciencia que dichos 
seij9r~s lucen en "º intefürencia; por -
que~ , dice 1a HISTORIA de ·1a pro 
pi~ Instituqión 9 . y porque lct dice la 
RI\ZON '; MUMANA: la RAZON 
, DIVJNA;la RAZON ·UNIVERSAL. 
~pesar de ele!> se proponen hoy, pre , 
cuamep.te hoy. que .pri v:i el ES PI RI • 
T.U,MO¡D.ERNO. enc~u~ado por las 
inve~tigaciones:de Crook-:s y por la9 
· fflaJlJÍestati nes de J úan ; Maato; 1e 
proponen lí,;y,. tlecimos, aleobir con 
. 
su reputación v prestigio la existen• 
cia de una religi6n dogmática cuya 
muerte está decretada fatalmente an-
te la realidad de la libertad de los 
hombres y d~ la emancipación de las 
conciencias. 
EL hus DR PAz, reanuda, pue,, su 
· tarea de frente a los que se obstinan 
en sostener y propa _gar el error, á pe• 
sarde tener perfecto conoci miento que 
lo que sostienén es el E.RROR. 
Es preciso que lo di~amos bien 
alto y lo repitamos cada día, porqae 
es preciso que lo digan todos los hi• 
jos del pueblo, qúe lo diga á su vez 
la mujer,esdava fiel sobrP. cuyos hom. 
bros vi ve la Í nstituci6n Católica, 
Apostólica y Romana. Y a está dicho 
por algún observ.-<for de las &osas ac-
tuales de Puerto Rico. que el Catoli-
cismo tiene sus intereses pi-opios. to-
do materialt.s. nada espirituales. 
Nosotros aspiramos á que el verda• 
daro Cristia nismo ejerza su influencia 
en el Pueblo, de manera que f'l Pue-
blo sepa eludir el interls del catolicis • 
mo y marchar decididos a establee~, 
la Ooctriua de Cr!sto en todas las 
manifestaciones Je nuestra vida social, 
mot'al y política. Y para eso sej;?uimos 
contando con el valioso concur!io de 
nuestros apreciables colaboradore , 
que hasta hoy nog han ay odado con 
su~ trabajos. 
Y sirvan estas líneas, también, de 
sincera demostración de gratitud, á 
los b1Jenos agentes y suscriptores que 
materialmente han sost"nido nue~tro 
semanario. 
Esperamos, .pues, ,aladar de nuevo 
en el afio séptimo-como lo hacemos 
~oy-4 todos nuestros he mano . . y 
compafteros en la prensa, ya que en 
est4!, el favor oúbtíco nos h hecho 
aumentar .:la ! edicióa de . EL IRlj DE 
PAZ. ' 
.. 
~,.,.~ EL I R IS DE . P:AZ ,.,.,.~ 
. . 
lDIBIJDI Ililt lllfflBI\ll\ SENTIDO, comulgando en una escuela tan desacreditada, por t1tJ.&iv11. ~esta 
y aner.tirosa, como es la escuela r4ffl~io 
Sr. D·. Lui:- Felipe Dessú,. sa que se denomina Catolicismo. R'l.➔ 
S J mano. . .. 
an . uan. Ni aun por un saLarK>· decoF<>iU; º' 
Querido ámigo y compañero: He por una conveniencia · personal, soy . 
\ lefdo tu carta á naestro amigo y corre- capaz de creer que un joven ilu.cr~do,_. : . 
ligionario Benito Carril publicada en . hijo de la EPOCA. MODERI!lA, ppdt, .. r~ 0 
"The Free Press", · Tu fraoq 11eza, li- dedicarse á defender- )a religión Ca•. 
beralidad y consecuencia me han mo- , tóltca, Apostólica y Roman:i .Y _Tu · 1 
vido á escribirte esta, pua mostrarte .. cho menos como se hace en La r,~ · 
mi a2raJecimiento, por haber dicho dad. . 
:.1 JOVEN Carril quien es MANUEL ÜE· Yo te felicito amigo, por es . . r 
. v s~Sólo que podíashaberlo hecho en Si Carril no es un jóven mal ; 
privado. Pero las juiciosas considera• -que no 1-> es-leerá e11a carta-au~na 11 
ciones que hacías en tu carta á nues veces y otras tantas-, Ri es posibl~, .que 
tro nervzofo amigo, por el modo inco ele•e su condencia, oeosará. eQ-, su li-
rrecto como éste se ha defendido y gereza al expresarse en los términos 
defendido la religión cat6lica, me que lo hho contra "la gente" de , 
hacen agradecerte tu franqueza. EL llhs :&E PAz. Y pensará que al 
Es verdad! Yo fui el culpable. Qui- . campo de Jaq discusiones morales y · 
se gastar una guasa con el a~!szn, el filmóñcas ó religio1as, no se debe ir 
compañero, el correli~ionario_ El ca- con el mismo esti'lo áe ft1, 11/ítiii, Y 
jista ,se _equivocó; y ~n vez de poner con la manoseada costumbre de los 
JOVEN, como estaba escrit<', puso po- insultos personale3. ,· " 
óre. Eso disgust6 á Carril; y e n vez Yo como tu aconsejo á Carril, '[que 
de maniféstar su dis2usto de una ma · es el único que nos im1¡>orta de .los que · 
nera culta ~ lo hace sin reparolZ, contra redactan La Verdaii.] a qu.e lea, rá 
EL IRIS DE PAZ, t teóiendo el artículo que estudie, para que se . emancipe de •. 
firma _respon·sable) cuya -Directora es esas antiguallas que aúo per.s-i4seo.~n . 
una dama. · · mortificar la intt'ligencia y la t razón·• 
Ahora, pues, ya pcede Carril, . si de los hombre~. , .~ , . 
asf le place, y ya pueden los raspa• MANUE L D.iVIS. 
velas de La f¿rdad C.ztólica,, em- Habana Obre. 3 1905 
plear sus insultos contra mí, contra S[c Prado s7 un hombre y r~spetar h delicadeza 
de la dama dignamente representada ~----
en la Prensa puertorriquei\a, por b -
Direc:tora de EL brs DE PAz. 
Mientras tantc, tú y yo. ~ tantos Una. cosa es predioar ... r ••• 
. más que tienen, por t peramenfo, 
que huir de las mentiras HUMAN u y 
n1v1NA~atac2rlas rudamente do-
quiera ue asomen. seguiremoe sefta 
lando á arri1 y á otros como Carril, 
la pena e nos .causa verlos. á peAar 
de bU c1a i-ntelig~ncia y de 111 BUEN 
La FI Catolica,periódico que se edi• 
ta en esta ciudad.ea su oúmero corre, · 
pondiente al 23 de Dicie'1l~e pa loe 
un ioteresante artículo en el cutai .e 
autor recuer .ia sus impresiones cu-
4 EL IRIS DE PAZ 
do 'oiñó a1 acercarse las ñesta!I de Na-
vidad y después de relatar los porme-
nores que relativos al na"ci miento de 
Cristo nos cuenta la tradición, sin 
df>ju de mencionar el viaj" que el po 
bre carpintero de Galilea tuvo que 
hacer en compai\ía de su esposa á 
Betlehem ·y el hecho de que, por su 
pobr~za e~cesiva, tuvie •ron qne alber-
garse en un humilde establo, del 
cJal ~abían tomado antes po,e!-ion 
un buey :y. una mula y en el que Ji-
cen que vió la · luz el Maestro, actos 
todos qae vienen á probar, entiéndalo 
usted bien Don .Alejandro, que Jest1s 
quic;o du _le al mundo el ejemplo de 
la humildad y por t"SO sucedieron to• 
d_as e-sas casualitlades,nos dice lo que 
sigue: 
• j A ccantas refieAiones se pre et a 
todo esto~ Despué• su v'i-h 'fué un 
ejPmpfo "de· humildad y pobr~za. _ 
¿Qqé valen {as r?quezas todas de 
este mundo, qué valen los honores, 
que valen las glorias si se pierde nues 
tra al ,ma?" 
¡ ~ues ya lo creo que si valen, don 
Ale1andro! Pero es necesario saber 
h~cer de todo ello . buen uso y no 
dispensarles ma, que una atendén 
secundaria en ·lo que respecta á uno 
mismo~ y primaria y muy -primaria en 
lo qoe toca al bien q~e -podemoj hacer 
á nuestros semejantesJ 1 
¡Que se pierde nuestra al,naf ¡ No 
di~a eso, don Alejandro! ¿No . es tan 
fácil salva~la _con alguna bula ó con 
algún responso 6 pompa fúnebre bien 
pagada y upa docen.a de mis u? .¡ Pues 
entontes no hay cuidado de que se 
pierda! ' 
. Y sigue el periódicll -cat6¡ico: 
.... s_e perderá irremisiblemente si 
nos dediéamós al fausto, á la po,npa, 
A la ostentación. 4 los placeres, si 
m,001preciamos la pobreza . . 
'•Esta vida de lÍcencia,de ánsia por 
las cosas fútile.s, hace ot vidar las cosas 
. " importantes . 
. ¡Ya Jo creo qae las hace olvidar! 
Y si no que -lo di2an los jesuitas y pau-
les que fabrican y habitan suntuC1s~s 
edificios, digo humilde!! pese Q 
lo dig~n los canónil?O~, obispos, arzo 
bfspC1s y carJenalf"s q11e se sientan en 
opípara mesa y se dejan att astrar por 
lujosos carruajes. Que lo di~an los 
papas que post>en palacios de once 
mil habitacione~ (humildes establos 
tambien),r manejan mill ,,nes de doll-
ar,. Lo mismo, exactamente lo ini • 
mo. que Cristo á quien represe 1ta1a 
en la Tierra. 
¡Que bien conoce usted a su gente, 
don Alejandro! ¡Y por eso la ha ende-
rezado esa ñlípical " 
Pero es Jo q-,e dirán ellos: una cosa es 
prediéar y otra el d~r tri~o Ande yo 
caliente .. y los demás q 11e revienten. 
¿No es cierto, don Alej~ndro? 
DR BE,zEuu~ 
.:::J @) e:: 
Fragment'? 
-Quemaron los libros?-Sí; 
los dejaron hechos trizas. 
-No importa, de sus cenizas 
cu~ntas llamas brotar vi! 
Puede qnemarse el pap.-1, 
mas lo que en él había eser ito 
grabado en el infinito 
aej6 del tiempo el cincel. 
Los libros los destruyeron, 
pero su esencia quedó; 
la materia se quemó, 
pero las idea, vivieron. ~ · 
Pueden de un modo cruento 
destruirse cuerpos y cosar-; 
pero quedan vigorosas-
las alas del pensamiento! 
AMALIA DOMINGO SOLER 
\ 
,.,.,.,. ;EL IRIS DE_ P~Z ~.-.., s 
-.. 
.AMBLRA OA9ÓLI0'1 
· El Teatro "La Perla" estaba lleno. 
Epicúreos, ateos. materialistas, 
c_reyentes sinceros, ma"ones, e~piri-
t,stas, protestantes, etc. etc. Todas 
las cla-ses sociales y morales estaban 
répresentadas 1 
Había razón para que así foese. 
U na J\samblea Católica romana es 
un raro expectáculo en este país y ·por 
lo tanto llama poderosamente la aten. 
ción del público. 
Muchos creíamos que en la Asam 
blea se -hin a tratar asuntos de .al~u-
na impnttancia en el órden moral; pe-
ro no re&ult6 así . 
El Espíritu Santo no se posó en 
las cabezas de los oradores. 
St.is cerebros no poseían luz, esta -
han obscuros; má, que obscuro~, -en 
tinieblas~ 
·sus lenguas no se desellaron p·ara 
pronunciar palabfaS elocuentes que hi-
cif:ra~. \'ibr;fr la s alma·s, conmover los 
corazone~. 
P_or sus labios no se manifestó el 
Verbo de 1~ eloéu•encia. 
Nl .fluidez. ni viveza,ni entusiasmo, 
ni bellas imágenes, ni nada, en fin, 
que distrara inspiración había en 
los di ursos. , . 1 
¡Qu esencantol · · 
Los t ma~ d~ lt,s discu~sos C:lrecian · 
de trascendencia, y el estilo y lo~ ar. 
g-umentos empleados por los orado-
re!' f ueroo vulgares y faltos de lógica. 
Pruebas sobre esto último. 
· Don Joaquín Ferrán,entre otra, co-
sas de igua~ índole, dijo: 
"La Iglesia DO le tiene mied~ ili á· 
la Libertad ni al DesP,>tis~"· 
Examinemos esto. L3 ~istoria, á 
simple vbta nos dice . que eso en todas 
· sus par~e• no es una verdad. 
Las lirmés columna• de la Iglesia 
son los do~mas. y los dogmas impiden, 
prohiben la libertád de obrar y pen-
sar. El do~ma at;a la lfazón, anula la 
voluntad; lue~o, donde la Raz6q y la 
Voluntad no se ejercitan no hay pro. 
greso, y donde r,o hay ·progreso np'. 
hay libertad, pues ésta es la raíz. el 
fundamento de aquél. 
La intolP.rancia ha causado mu-chn 
muertes. Donde quiera que aparecía 
un foco de luz se -.,resuraba i apa-
garlo. El · pensamiento, pues, n·Q po~ 
día ma-nifestarse libremente. 
En ·et órden fisiol6gic~ ·sucede qt~e 
el órgano que no se ejercita no-s.e 
desarrolla; igual sucede en el moral: 
el sentimiento, la facultad que no -se 
ej~rcita no se desarrolla . La iotole 
rancia, no permitiep do el _ejercicio 
de la facultad de pen·~a ; es la m~<lre 
de la ignoranch actua y de la escla 
vitod moral. Esta es · la obra de · 1.a 
Iglesia. ·. · ;_ '
Sí, la iglei,.ia le tiene miedo á la 
Li~rtad y es ademá~ su may'?r ~o~-
miga._ «;:omo t.?lbi _én d! ta _ lt~~' ~1 /3• • . 
labus es la me1or prueba. ~ 
''La Iglesia no le tie~e ,nieJo al 
despotismo". Esto si es lina gran ver 
· dad . ¡Como que éll.1 lo personifica! 
Y basta,no quier<' co~tinuar. ¡Cuan• . 
tos libros se han escrito sobr e esto! · 
Don · J ósé Gordils, ocupa ahora · 
nuestra atención . : · 
Como todos los d~leg~dos ostenta 
~ el pecho ún lazo azul. Prüel;>a_ ine• 
~!~oca de sus conviccione, . •~.li~•<,>-,. 
Después d~ un exMdio en voz_ ha-. 
ja, lee uo discurso. P,uece que ~lla-
zo le oprime el pecho, no le de¡a (un 
cionar libremente el coraz.ó 1 • · · .' '.', · 
He -aquí uno d~ los pdnsamit!ntc> · 
que contiene su discurso. 
. , 
6 EL IRIS DE PAZ ~ _,.,,_ 
-
•·La democracia Catolica es 1a· de• 
mocracia Cristiana." . 
Los Evangelios prueban lo - con• 
trario. 
JESU~ ~!! recnía t:xclusivamente con 
la plt!be, con los humildes, con ~os des-
liereda dos. Éi. HIJO DEL HOMBRE no 
tenía dond~ reclinar su ·cabeza, ni m.is 
de una túnica_ Éi plantaba la semilla 
de su diviná morál en los corazones 
con ejemplos, con obras de amor. El 
lavó los piés á s,1s discípulos y entró 
tti .dofanle en Jerus_alén n,ontado en 
un asno. 
- Los sacerdotes, los doctores de l -1 
Santa religión romana, que surje á 
la vida á principios del siglo IV, han 
hecho y siguen haciendo lo con-
tr'ario de lo que hizo JesÚ'i, á quien 
pretenden represe _nt?r. . _ 
Ellos siempr-e h~o pensa4o , el) los . 
i!oces y ~atisfacciqne~ del cuerpo. 
El pan y el · "ino se sobran en sus 
,,1esa~, mientras hay pobres ~u.e pa• 
deceó hambre. 
Sus moradas son confortables, es• 
plé"d .idas mientras hay infelices que 
no · enen donde guarece~se. • 
El Papa, el que die~ ser el Vicario 
de 'aquel Gran Espíritu ·que sacrificó 
s1, felicidad celeste para venir ,á .en§e• 
ñarnos á nosotros, sus hermanos, co -
mq teniamos que redimirnos, habita 
el mayo~ y _más esplendente palacio 
d, ¡· ~undo, y tiene fabulosos tesoros . 
corte de honor, lacayos .•• , ..•• . · 
El Papa no desperdici:., no dt"ja 
pasar ninguna ocasión en que pued,.. 
conquistar la ;amist~d d~ los grandes, 
o~ los podt,rosos seftores de la t~rra. 
a quiene11 siempre está dispuesto á 
condecorar, ~ hacerl~ valiosos rega . 
los,. aqaqde ellos •~o los misff!OI que 
él treqe ~•••ificados como herejes. En 
canibi(t, • los ·pobres los -mira cQn io. 
diferencia pon¡ue nada pueden darle. 
· Et EYan1elio del CatGliclsmo ro-
mano se reduce á go 1pe9 de pecho, 
c0nfesión, rezo en los labios. fausto, 
riqueza, intoleranci.i, desigualdad. 
Eo la Iglesia romana es donde ~oy se 
distinguen mejor las clises sociales. 
La democracia cristiana es uoa her-
mosa realidad; la Cat61~ca _una falsa, 
una mentira. . 
Lps hechos así lo demuestran. 
No se necesita 5er un 5?rail obser -
vador para convencerse de esto, pues 
salta á la vista. 
El Sr. Gordíls se retira }\ ~ntra á 
con!,;umir su turno el Cura Sr . Vega. 
He aquí al~una~ de sus frases, fiel-
mente recogidas y anotadas: 
'•El mal social dimana -de la agno-
. .. 
rancia. 
"La Iglesia ha desarrollado el pro-
greso y trae á todo!'; h felicidad.'' 
"La Sociedad no llegará á ver re:1-
lizadas niogona de sp.g aspiraciones 
SÍQO obedece a 'º" do~mas y ~umple 
con los sacramentos d~ la igle!,ia." 
•• La i~lesia es la columna y funda-
mento de b Verdad''. 
¿Qué tal? ...•• •. ..•.••• 
0 El mal so cial dimé\na de la i~no -
. " raoc1a . 
Si , señor, de acutrJo . MAs busq ue -
mos la causa de a ignor ancia . 
. La h?lesia ha s ido la sefiora dél 
mundo Sil de p6ticn poder ha pesado 
como enorme montaña de granito 
sobre la conciencia humana. Lue-
go la causa de la fgnoraocia e la 
iglesia y por corolario de los mal es 
que afl!g t!n á la humanidad. De una 
y otra cosa bndrá la ig-lesia que reo -
dir estrecha cuenta. El Apocaltp~is s~ 
cumplirá. . 
"La iglesia es fa qae h~ de arro-
llado el progreso y trae á tddo1 la fe • 
licidad''. . • ; 
¡Qllé sarca1mo! 
E1 progreto lo ha ·traí lo la ruptura 
de la Raz6n con la fé cie¡a, e t6pida, 
impoe,.ta por la i~etia romana; y la 
felitida t la siente en ta o,aciéorl 1 
' 
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todo aquél que cample c~n sus debe-
res, porque la verdadera felicidad es 
la Moral, no la material que sei?ura-
mente es á - la que se refiere el Sr. 
Ve,a. 
-Para no ser mur extenios. pasemos 
por alto el tercer pensamiento de eli;• 
te Sr, ·y fijémonos en el cuarto, que 
dice: 
1
"La igle-&ia es la columna y funda-
mento de la Ve1dad". 
No, señor cura, la columna , funda-
mento de la Verdad, son los hecho• 
demostrados hasta la evidenci4 t>or la 
hija pred~lecta de Dios: la Ci.encia. 
La i ~lesia es sí la enemi2a de la 
Verdad. V aaioi, Giordano Bruno, 
Juana de Arco. J aan Huss, Campane-
lla, Bohernave. Galileo, Cristóbal Co, 
Ión, etc etc justifican eso. 
M4s, si estos testigo~ o merecieran 
P.ntero crédito, hagamoa comparecer 
á j 11icio á la "H toria de 1~ Inquisi-
ción", por L1orente, también cura co-
Vd. Sr. Vega. Ella nos dir,, que 
amente en Espafta, de de el ado 
81 hasta el aft~ 18o8, fueron que -
das vivas 34 ,628 personas, en e1 -
uas t 8,049 y condenadas á prisión 
30S.214 . 
E tos per&0naje1 y datos históricos 
de primer valor, serán suficientes p . 
ra demo■trar que la igleaia es 1~ .an 
enerniga de la Verdad? 
Yo creo que si. 
Terminemos con el Cura Sr. V~ga, 
diciendo, que no es orador, esta muy 
lejos de serlo. Es, ,;f. un habli1ta vul-
gar. 
El Ledo. Sr. Aco1ta Quintero, tíe-
ne la .palabra. · 
Este Sr. es suficientemtvte conoci-
do eo la Isla como orador y cat61ico. · 
Creo que 10 diacur10 tui algo 1obi-
do de tobo. A nea la vot se tesi tfa 
i s:.lir clara. · · · 
En alto tono, pa:!9, exclt6 l 01 co-
frades·en genenl A cumplir t:M Je. 
ber que tienen de -contrib • coo su 
óbolo al sostenimiento del Culto y 
clero. 
Dijo que el ctistianlsmo habla li 
bertado, la mujer, lo que es ana iran 
verd~d; pero lo que no es una verdad 
e-, lo que con calor, con eotusias• 
mo ·trat6 de demostrar: qoe el crisf 
ni!lmo es el catclici1mo. 
Y no lo es porque la historb, la fi. 
losofia, la ciencia y la raz6o as( lo 
prueban. 
El cristianismo es luz; e\ catolicismo 
tiniebla . 
El cristianism es paz; el c.atolici• 
mo guerra. . 
El cristianis o ea vida, espiritua 
lismo, humildad; el catolicisa10 ISlaer 
te, materialisaño, soberbia. · 
El cristianismo es libert•d. iiaal-
dad y fraternidad: el catolicismo ; .es : 
clavitud , aristocracia, edio. 
Et cristianismo basca d reino del 
cieloi el cato1ichmo el de la tierra. 
Si, seftor Aco ta. el cristianismo 
dignificó á J¿ m.ijer; de ■ér abyecto, 
cosa en que la hablan convertido la 
reli2ione1 or1entale• y el papftismo 
romano. el cristianismo la ele.6 i lo 
q1Je era: cr iatura divin,. jn el d"I 
hopr, 16r el R)ás ensible de la crel-
cíón; pero el catolici•mo h hizo ca-
llar en las igletia■, le qoit6 tvoz ·!, 
volo, es decir, la volvió .i cocavertir 
en cosa. 
Los grandes paclre de l• iglesia 
han aconsejado qae · se huy~ de 1, 
mujer como de una peste, · :OIIIO de 
una serpiente, como"de la peuoatfi 
ción del . cacto. De ah{ el ltato 
forzOIO de los frai e y otras ·•• 
Ea fin, dejemos al Sr. Quia 
qai~n r·eDIMCJRCYuna ~ f!oa eot .. ao 
la de def end coa •alor 
religiosas. P•nc:,s I r: • "'3AIGII 
fta qae f .... ~ntado por el ca1lfll' 
Obispo. 
El Dr. Sala1fh habló un ltaen ra-
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to muy e~b;~ment~. Parecla que las Crónica. dela. l!a.ba.na, 
ideas sele escapaban .. Creo que ·na es · · 
orador ni fil6sofo, p.JeQ no dió pruebas . --
de lo uno ni de lo otro. · La lluvia en estos días-desde ~t 
Diío CJUe la, idea!I racionali~t;u ha- 1? á hoy 7,-ha sido pertináz y cont1. 
bfan s!do derribadas por comple - nuada en esta ciuda-i habanera. El 
tn en todo el ,f!lundo, porque nn tenían sol no dejab:i ver su relticiente ros-
. por fµndamento á la ~erdad. tro. Par•~ e q,1e no queda alumbrar 
Cuid~o que se ne esita tener va. ni orear el camino de los que ve~ían 
lor para decir semejante abcmrJo! · · desde la manig-ua. á presentarse con 
¡'Perd6nalo, Señor, que no sab~ - lo l~s armas de la Revolución en las rrta. 
que ha dicho! · nos. N..>! no debían pelear; no de · · 
Digo arriba, que parecía . que las bían atentar contra la vida de sus 
ideas se le esca palian al Dr. v así era j_. hermanos, ni contra la paz de e\te 
en efecto, pues tuvo que hab~ar de Pueblo . . Ya. pae;;; /Jasó t.:>do,-~as ele~ 
polftica para salir del p'iso. &iones inclusive; ..... ~ a el sol ha vaelto a 
Sobte _ este tema dijo que no debía _ aparecer risueño y espl~nde~te. Ya 
. mo~ e_qga~a~. 'n} ene-añ~rno~. , . · han Jesapatecido un tantico los temo-
V d, Sr. n,., .:conoce el In turi t¡Ue res de las esposas y las n:iadres, que 
•~11eja .... ; f ~90 : el _ c¡i~I. segó~ con- creían vol verá . ver y s~ntir los h :>rro ' 
fesó, ·nunca há .. podido encontrar el re~ de la auerra _ · Nosotros batimos · 
alma~·. 
1
. • • pa\mas po;que no ha sido ~~s1ble un~ . 
~tirad~~e · qu!! ~ubo es~ ~r . 1á ~9 2'uerra fratricida en la pat , i-a de MáT.lÍ, 
af-ten~. s~ t{!!'anta, ~r Sr ; 9b1~p~ P?.~ª La paz, la paz es Ja vida de -l<'s pue-
cerr.-r ]a A1amblea. · . · , blos; y mucho más de los ,pueblos -re '." (}~' n,tj ~p1n:i;6n que él fué ,la nótá ciéo nacidos á la L.ibertad. 
mas'. ar~ni~a d~ · ~~ Asaroblea, la Es verdad que -la . paz .depende ge.- ' 
fig~tªJP~' ~•rnRátaca. ¡_ -, , • ¡ · neralmente de hs ·ac~itude!f. que adop 
Su f.~C~.rso foé_ se.n,;:ill? per~ .-~lcva . ten los elementos del G ,bieróo ~ ·Per? · 
do. rra!~ e l(evar al ~~•mo de: to~o, firmemen te creem?s q~e el Gu~ietno ~' 
ta ~ec~•4•d que . _ha~ ~e cr,eer. en D,10~, cubano,H ,RÁ por a Justar sus ,.act1tu_des 
y tuvo b.'-rn'~~~s frase, de a11enJo p~-: á lo que .-temandan la Li:berra~ y la 
ra la ffl\JJer, la Juventud y-los hombres. _. Justicia. y entone.es._ ••• ·uo aphu• · 
A 1-• · ónce y cuarto, termjnó la · · · 
Asamblea·6 meetfo2". · · so· • 
E.- ,-umen: La A11:imblea ha care ~ * • 
cido d~itllpQrtan~ia. Ha sido un ver• .. El palmz:f"!º e5 una ~ran industria 
dadero lraca•ó.Se entiendé,liablo del . que ~e ha de~arrollado en la cAnlta )' 
acto realindo'.en-9' Teatro. LQ que se -:1vilizada ciudad hilbanera. esa 
trat6 y •~rdó fn 1, cas¡ de h>s ~rev. nueva y ¡lroduatible indu~c;tria SE: d ~-
Ct1ras, es.o .no, lo _conozco. dican unas cuantas mujeres. Sus 
anuncios se exhiben diari amente en 
FRiNciscO I. los periódicos: en ":El Mundo·', 
- . • 
11La Discasi6n", en "L'l Lucha". I.;a 
~º'-,e:.~ •. ~. .. 1:9 d~ 19 , Palmista, la N.ueva Palrnhta, la ral-
t · '.mista Francesa, la India Palmista., y 
· :,,,. •E3~➔"1í! otras y cad-t uoa de las cualeá ' c,fre-
1 ce iü, serri'éios. .;orno si fuera u mi• 
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di&o,un aboe-a<lo, un sacamuelas. Con• 
siste h l11dustria en decir al cliente 
s·u poroenir por observaci6n sobre sus 
manos. Honorarios, un peso, 6 dos 6 
una moneda; según. 
La'I que se dedican , esa . clase de 
negocios aumentan cada dh. Y ya, 
no se anuncian solamente por la pren• 
sa, sino que pegan también --carteles 
en las e~quira; principales de la du-
. dad. 
Y es daro, que, mientras tanto, no , 
otro estado que el ezteptieisl,IIO h~ bf a 
de ser el inmediato para un pueblo 
que esti evolucionando. De eso se 
aprovechan las ¡,a/mistas para blcer 
sus, explotaciones con la quiromanci ... 
Pero yo creo q 1 e les durará poco. L~ 
Industria del Palmismo fenecerá por 
su propia \firtud. como va feneeiendo 
la del catolicismo romano. · ) 
* * Y es que el ne'!odo t>!; roducti-
bJe.~ No creas, lector, que á las pal- · La prensa católica de Puf"rto Rico 
mistas recorren nada mas qne los po • está importantisinia. "La Verdad'~ y 
bres y los iznorantes, n6. A ellac; 1 e• otro perió.:lico estáo haciendo vivir ·d~ 
ccrren tamlién, siiilosamentf>, como l?UStO á los san urronPs y beat.ts de 
:l consultar á la Pitonisa, · las gente~, la lglesi~ de Pí X. El Dr, Goena-
de recur.so~. de posiólt-s; que saben ga, un ex-loco espiritis .ta, Isaac .del 
lee.- y escribir y que frecuentan la but: Río y otro cual uier monaguiJlo, son 
na Sociedad. Por eso es que la indus- . los que llevan la voz en la . campañ1 
tria deja tanto... • • • · que- han empr~ndido contra los e.;pt · 
A mi juicio, el incremento · qae ratistas y t.l espirit•~mo. 
ha lomado el j>t,/mis•o, en la Haba- • ~so me agrada. Ut1 movi11JieJ1t? d~ 
na, se debe al eztepticismo ) vag-ue- tal íodole ha seguramenle ·de eosan 
dad en que ha ioo cayendo el pueblo char más el ya \'a~tísimo cam~o d~l 
habanero en el orden reli~io~o. Del Racionalismo en Puerto Rico. 
tismo en que la Socieda h;¡ba• Defender el ·ya iqdefend1ble Cato• 
a vivía ayer, ' está pasando á ese licasmo romano y .atacar al E1pir1tis-
epticismo que señalamo!-; pero mo, es alg-o-·así como echar comb11sti· 
rnpre anhelosa de alguna creencia ble magnifico al fot.go que ha 'de pro-
en a/gp que se sobrepon2a á •Jo hu- - yectar luz, mucha luz, a la geocració 11 ' 
mano, á lo positivo, á lo material. quP. se levanta al amparo de la modet'• 
La religión católica, apostólica, na educación. · 
romana, ha consumido milcho d se~ ' No f;.ltlrán, desd~ lµP.~1,,palaJioes 
ti miento religioso de · e!\te · pueblo ·y competentes _para co1tender con los 
de esta sociedad . . Al despertar, e; ~ herederos de f orquemada y L'lyola. 
pueblo, coo el amanecer espleudente Repito que P.. e movimiento .me a1tra• 
desµ libertad, vi6, y vi6 claro, que la · da. En a)~o contribuirá al derrumt>.t• 
religión católica no q{recfa nada á la mientQ .de las meoJir~s q . e . aua se 
inteligencia, nada a) espíritu, nada al · obstinan en soi.tener, por pura co11r,e-
porvenir. Y entonces se s«;par6 de su ntencia, ciert,,s demeoto11, en el se · 
Iglesia y abomin9 d~ sus ritos ' y de no del pueblo. . 
sus fó,cnulas; sosteniendo al~una~. na• La intelectualiJ.id cat6li,:a de Puer• 
da mas que por meras costumbres to Rico se está luciendo. Eitá dando 
famihues y sociales, costumbres que pruebas de qu . inteli~enci:& y la 
habr6o de desaparecer con el desarro- razóo derarrolla s al calor de las .e• 
llo creciente de' la nueva educación ligiones dogm.idcas, ne han pl'Ospt!ra• 
eo que ~sta sociedad · eiti entra,• do ni ban alcanzado algtia pra2rese. 
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ea que sr.lpla;.á la vela de la civiliza que descansa sobr~ la inconmovible 
ción 1~; La ·negacrón , de la vPrdad. Por. base de .la verdad. 
eso, 'COO inaudito dellf)arpajo, los es. Tiempo era ya de que un rayo de 
critore~ cat61ico1t de El Heraldo y de luz divina penetrara en las profü.ndas 
La f,rdtuJ, ·, afil'man' que Camilo ten.ebrosidades de e_sta mísera vivien,. 
FJ;mmarion no ·es 'espiritista. ¡Qué da t~rrenal y esparciera su inefable 
hs parece! : Et autor de "Lo descono- claridad entre las conciencias endure-
cido y los pr.9blem.as ·psíquicos" no es ci~as porel e2oi ,mo,extraviada por el 
~piritista. E"se sabio, ese investi ~a- . . error fanático y en cenegadas en el 
dor perseverat1te y • sensat~, que ha deletéreo pantano de los vicios. 
aootado I 130 hech(ls diferente~ .. es- Tiempo era ya. S61o falta que los 
tadUodolos · con extremado cuidado: cerebros que sirven de receptáculo · 
y q~ deapués die~: 'fTodos enseñan al d celestial coo:edido por la Etet 
que lil,j lotlatuia. mu.&lias eosas t¡ue. no na Sabiduría, reciban tambiéo, por 
&M«e1110s?; dicen los .bal.iieas ( devuel añadidura, el exquisito tacto. que re-
vo la foase) de La ve,-t/ad y compar- quiere la propaganda de .tan sublimes 
•a, <\ºe no e~ e~pirith,tad , Risum te• en~eñanzas .. 
· 1_1eatu!., ~ •••• _ •• .;. Quie~a El Padr{", que el clarín del 
Afortuhadamente las c.bras de Ca- Angel Apocalíptico, acierte á dosper-
milo Flamm~rion se:.venden a un pre- tar los muettos de alma y coerpo que 
cio somament«! ecenómico, y numero- esperan su .resurreccil>n hacinados en 
aas gentes del Puet>to han podido este in~enso pudridero ht..:.nano~ 
leerlas; ··Kn Ja que ciumo primer •t•• . Difúndase la luz. p.ero con ·1a ab .. 
mo, ~co'ntramos las ~nc:losion.es . que . negación y m~PS.edWllbre del Mártir 
el célebre astrónomo 1fra1'céi ha ,pues del Gólgota. · · 
to de modo;categóri"'º· • La controversia apasionada es er- · 
11
.:iea como quiera: . : 1é i l. 
l .. a telepatí• puede · y debe ser ins- Del ap strofe agresivo y la reticeo• 
crit~ de hoy mAs en la ciencia como da punzante, nace el odio y el odio " 
una reaUdad inconteetabl,-; . engendra rencores. 
· Lót e1piritu1 pueden obrar los unos A la mt,fa, escarnio ó anatema .de 
sobre los otros sin , la mediación de os desheredados .de la Verdad, res. 
loa sentido!-; · pó~da~e con la coo•iseración. 
La i ena psfqui.ca · exi-.te .' Su na • Procédase si"empre como el Sinda-
toraleza es aú11 desconocid-a." lo, nunca como el Manzanii:o. 
Ojall'qae'-eil doctor Goenaga pu. Y hágase laz. · 
dientc:'ilrar la locura 6 conocer ·sus · PEDRO P. V.i\RGAS. 
'CAUSAS. tao ciertamente como es Fiam• Hatilló 1905. 
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. El Comi~ de laFeooraeió3 de los FJpiriüstas 
· de Pn.erto-Rico 
Se complace en saludar cariftou-
mente á los Centros incorporados 
demás hermanos, no solo de la I, 
· sino del · E!xtranjero, de1éaoc:lole1 WI 
leliz 1906. 
HEMBTERI .BACON 
llUD>bTL 
